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“Katakanlah” Terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi 
kering : siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir.” 
 ( Q.S. Al-Mulk : 30 )  
 
 
“Keputusaasaan akan sesuatu adakalanya sama dengan keberhasilan, 
seperti halnya ketamakan akan sesuatu adakalanya sama dengan 
kebinasaan.” 
 ( Imam Ali r. a.)   
 
 




“Hiduplah dengan kekuatan terbesarmu.” 








PENGARUH DIAMETER PIPA INFLET TERHADAP  
DEBIT PEMOMPAAN POMPA HIDRAM 
 
ABSTRAKSI 
 Air merupakan kebutuhan pokok manusia. Salah satu upaya untuk 
mendapatkan pasokan air secara kontinyu adalah dengan metode pemompaan. Dari 
beberapa jenis pompa pada saat ini, pompa hidram (hydraulic ram pump) 
merupakan salah satu solusi yang tepat. Karena pompa hidram tidak menggunakan 
energi bahan bakar minyak, melainkan menggunakan energi hantaman air (water 
hammer). Penelitian ini   bertujuan untuk mengamati dan menganalisa pengaruh 
pemberat katup limbah dan diameter pipa inlet terhadap debit pemompaan pompa 
hidram. 
 Metode penelitian melalui perancangan instalasi pompa hidram dan 
pengamatan pangaruh pemberat katup limbah dengan 3 variasi pemberat (0,46kg, 
0,69kg dan 0,92kg), dan diameter pipa inlet (0,0254m, 0.0508m, 0.0762m) 
terhadap debit pemompaan pompa hidram. Pengujian dilakukan di kampus Teknik 
Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
Dari hasil percobaan di laboratorium Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik 
UMS, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut ini :  rumus empiris pompa hidram 






 dengan nilai k bersifat 
non linier dengan persamaan power, dengan menurunkan persamaan k adalah 
merupakan fungsi h/H,  Semakin kecil diameter ukuran pipa inlet maka debit 
pompa hidram (q) yang dihasilkan akan semakin kecil. Hal ini juga berbanding 
lurus dengan dengan head pipa penghantar, dimana semakin tinggi head pada pipa 
penghantar (H+h) maka akan semakin kecil debit pompa hidram (q) yang 
dihasilkan.  Dari hasil penelitian juga dapat disimpulkan bahwa semakin berat 
katup limbah maka efisiensi pompa akan semakin kecil begitu pula dengan 
diameter pipa inlet semakin kecil maka nilai efisiensi semakin kecil juga. Nilai 
efisiensi pompa maksimum adalah efisiensi dengan menggunakan pemberat 0,46 
kg pada kolom 12,5 cm dan head pipa penghantar (H+h) 200 cm, dengan efisiensi 
debit sebesar 21.66 % dan efisiensi D’Aubuisson sebesar 28.88 %.  
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A1  = Luas tampang pipa (hulu)      (cm
2
) 
A2  = Luas tampang pipa (hilir)      (cm
2
) 
D  = Luas tampang pipa      (cm
2
) 
f  = koefisien gesekan 
g  = Percepatan gravitasi      (cm/dt
2
) 
h  = Tinggi tekan statik diatas tabung udara   (cm) 
H  = Tinggi tekan statik pada tabung udara   (cm) 
He1  = Kehilangan energi akibat pembesaran penampang 
He2  = Kehilangan energi akibat pengecilan penampang 
k  = Konstanta 
L  = Panjang pipa 










Re  = Bilangan Reynold 
T  = Waktu       (dt) 
V  = Kecepatan rata-rata aliran      (m/dt) 
v  = Kekentalan kinematik     (m
2
/dt) 
  = Rapat massa zat cair 
hf  = Kehilangan energi 
  = Berat jenis air 
ηq  = Efisiensi debit 
ηD  = Efisiensi D’Aubuisson 
ηR  = Efisiensi Rankine 
 
 
